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語られる場の意味
―障害者殺傷事件を契機にして創られた場を巡って
Meaning of the place to discuss  
－ From murder case of persons with disabilities
鳥海直美・鈴木千春・尾上浩二・内村恵美
Naomi TORIUMI, Chiharu SUZUKI, Kouji ONOUE and Emi UCHIMURA
1 ．はじめに





































































文献③ 「 19 のいのち－相模原殺傷事件『 19 のいのちをたどって』」NHK，https://www.nhk.or.jp/



































回 月日 【前半】文献（再掲） 【後半】話題提供
1 2017年 4 月12日 場がもたれた意図や短期中期的な方向性について
2 2017年 5 月17日 岡原正幸「このいま、想像力の圧倒
的な欠如」『現代思想』第 44 巻第 19
号，青土社，2016年 10月，222－228．
学校現場における個人モデルの弊害
3 2017年 7 月 5 日 教員対象「福祉教育基礎研修・人権
研修」の構想
4 2017年 9 月 6 日 事件直後の障害当事者団体による報
道機関への対応
5 2017年11月 1 日 「語りを聞く／被害に向きあう、とい
うこと」
6 2018年 1 月10日
7 2018年 3 月 7 日 「天国でも抱っこしたい」毎日新聞，
2017 年 7 月 22 日付朝刊，28 面．
社会的養護を必要とする障害児の権
利擁護
8 2018年 5 月 8 日 多目的トイレに関する議論を巡って
9 2018年 7 月11日 「19のいのち－相模原殺傷事件『19のいのちをたどって』」NHK，https://www.
nhk.or.jp/d-navi/19inochi/，2018 年 1 月
10 2018年 9 月20日 「突撃！障害者殺傷事件」『バリバラ』
NHK，2016 年 12 月 11 日放映
活動実践を記録することについて①
11 2018年11月20日 活動実践を記録することについて②





















































































































◦岡原正幸「このいま、想像力の圧倒的な欠如」『現代思想』第 44 巻第 19 号，青土社，2016 年 10 月，222
－228．
◦「天国でも抱っこしたい」毎日新聞，2017 年 7 月 22 日付朝刊，28 面．
◦「19 のいのち－相模原殺傷事件『19 のいのちをたどって』」NHK，https://www.nhk.or.jp/d-navi/19inochi/，
2018 年 1 月．
◦「突撃！障害者殺傷事件」『バリバラ』NHK，2016 年 12 月 11 日放映
◦村上龍『希望の国のエクソダス』文藝春秋，2000 年．
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